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Executive Dean’s Message for the 
Faculty of Business Research Students’ Colloquium 
‘Real World’ research is a high priority in the Faculty of Business and, as a result, we have some 
very talented researchers in our Honours, Masters and Doctoral programs. In 2006, our focus has 
been on creating practical learning experiences which will accelerate and progress our 
postgraduate students’ research. 
Our showcase for 2006 will be the inaugural Faculty of Business Research Students’ 
Colloquium. I am very pleased to support and participate in the Colloquium. This is a particularly 
important event for the Faculty of Business as it highlights the value of collaboration between the 
Schools and demonstrates the high quality research undertaken by our higher degree research 
students. I would like to thank the organizing committee for their efforts and also acknowledge 
BDO Kendalls for their sponsorship of this event. 
The success of the Colloquium has as much to do with the level of involvement and commitment 
from participants as the program itself. I strongly encourage all research students and Faculty 
members to participate in the 2006 Research Students’ Colloquium so that you can share your 
research experiences and expertise. 
Regards 
Professor Peter Little 
Executive Dean
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1 st Faculty of Business Research Students’ Colloquium 
Welcome from the Chairs 
Welcome to the first Faculty of Business Research Students’ Colloquium. The idea for 
the colloquium originated from a discussion in bar merlo’s with some of the research 
students in the Faculty, and those students have been involved in the entire process to 
bring this event to fruition. The theme for this year’s colloquium is Research Across 
Boundaries: Enhancing Research, and it has been implemented through speakers 
representing different disciplines and scheduling student presentations based on 
content themes rather than schools. 
This year we have a varied program that commences with a plenary on the colloquium 
theme. Professor Myrna Mandell will speak about research that crosses boundaries and 
will be followed by Dr Dennis Rose who has crossed the boundary between academia 
and industry following the completion of his Ph.D. This will be followed by student 
presentations and professional development workshops given by senior staff in the 
Faculty. The final plenary, titled What is interesting research and how do you do it?, will 
be presented by Professor Stan Hurn. 
At this year’s colloquium, we have 32 student presentations across all five Schools in 
the Faculty, three plenary speakers and six professional development workshops 
covering a wide range of research topics. The interesting part of putting the program 
together is the relevance of these research topics across Schools. It was surprising to 
find such a high level of commonality across Schools in areas that are traditionally 
separate. There are Marketing students including Organisational Behaviour theories in their research; 
students from BGSB, Marketing and Management that are drawing on psychological processes; and 
students from Accounting, Economics and Management investigating risk and market values. It was also 
wonderful to see submissions from students enrolled in Honours, Masters and Doctoral programs and at 
different stages of progress. This mix of degrees and stages enable knowledge transfer between the 
degrees and from experts to novices. At time of printing, the colloquium registration total was 78. 
An event like this does not occur without a substantial amount of effort, particularly when it is the inaugural 
event. Thanks to all the speakers and also to the academics who are chairs of the various sessions today 
and thank you to BDO Kendalls for their generous sponsorship of this event. We would like to personally 
thank the following people on the committee—most of whom are students—for their work and enthusiasm. 
This was truly a team effort with plenty of esprit de corp: 
Professor Kerry Brown 
Tracey Chatterton 
Georgina Taylor 
Dominique Keeffe (AMPR) 
Nadia Zainuddin (AMPR) 
Craig Furneaux (Management) 
Cheryl Leo (AMPR) 
Sandy Beach (Management) 
Tony Beatton (Management) 
Scott Gordon (BGSB) 
Anup Basu (Economics and Finance) 
Kevin Plastow (Accountancy) 
Finally we would like to acknowledge the financial support of the Faculty of Business and each of the five 
schools within the Faculty. 
Dr. Rebekah Russell­Bennett  Dr. Amanda Beatson 
Chair  Deputy Chair
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Research Colloquium Program 
8.45am Outside D101  Arrival, registration and coffee 
9.00 ­ 9.15am 
Room: D101 
Welcome by Professor Peter Little, Executive Dean, Faculty of Business 
Chair: Professor Kerry Brown 
9.15 ­ 10.20am 
Room: D101 
Plenary 1 
Doing  Research that Crosses Boundaries 
Speaker: Professor Myrna Mandell (California State University) 
Time: 9.15 ­ 9.45am 
The Research Experience from Academia to Industry: a Success Story 
Speaker: Dr. Dennis Rose (Department of Premier and Cabinet) 
Time: 9.45 ­ 10.05am 
Research in Business Presentation from BDO Kendalls – Major sponsor 
Speaker: Alan Anderson (Director, Organisational Consulting BDO 
Kendalls) 
Time: 10.05 ­ 10.20am 
10.15 ­ 10.45pm  Morning Tea (Foyer 5 th Floor B­Block) 
10.45 ­ 11.30am  Student presentations 
11.30 ­ 12.15pm  Student presentations 
12.15 ­ 1.15pm  Lunch (Foyer 5 th Floor B­Block) 
1.15 ­ 2.00pm  Student presentations 
Professional Development Workshop 1 
How to Become a full Professor without really trying or How to succeed in 
academia by making all the wrong decisions 
Speaker: Professor Per Davidsson 
Room: B506 
Professional Development Workshop 2 
Don’t believe everything you think 
Speaker: Dr. Stephen Cox 
Room: B507 
2.00 ­ 3.15pm 
Professional 
Development 
Workshops 
Professional Development Workshop 3 
Doing the hustle: How do I find funding? 
Speaker: Professor Kerry Brown 
Room: B508 
3.15 ­ 3.45pm  Afternoon tea (Foyer 5 th Floor B­Block) 
Professional Development Workshop 4 
How to not get published: Learning from others’ experiences 
Speaker: Dr. Kerrie Unsworth 
Room: B506 
Professional Development Workshop 5 
Expanding Your Horizons: How to develop cross­discipline research ideas 
Speaker: Dr. Clevo Wilson 
Room: B507 
3.45 ­ 4.30pm 
Professional 
Development 
Workshops 
Professional Development Workshop 6 
How to turn a supervisory relationship into a mentoring relationship 
Speakers: Dr. Judy Drennan and Dr. Amanda Beatson 
Room: B508 
4.30 ­ 5.00pm 
Final plenary and close 
What is interesting research and how do you do it? 
Chair: Dr. Rebekah Russell­Bennett 
Speaker: Professor Stan Hurn 
Room: B507 
5.00pm onwards  Drinks and nibbles (Foyer 5 th Floor B­Block)
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Student Presentations Program 
Session 1: 10.45­ 11.30am 
Concurrent 1A. Risk and Disclosure 
Chair: BDO Kendalls’ David Goerner  Room: B505 
· Hedge Funds: Tail risk, linearity, heteroscedasticity and portfolio selection 
Robert Bianchi (E&F) 
· Investigating the relationship between market values and accounting numbers for 30 Australian 
listed companies 
Victoria Clout (ACC) 
· The impact of mandatory quarterly cash flow reporting on voluntary disclosure behaviour 
Nicholas Nicolaides (ACC) 
Concurrent 1B. Enterprise and Foreign Market Entry 
Chair: Dr. Judy Drennan  Room: B506 
· A  comparative  evaluation  of  the  Internet’s  influence  on  international  market  penetration  and 
development growth strategies: An Australian SME perspective 
Shane Mathews (AMPR) 
· Choice of foreign market entry mode of Taiwanese multinational enterprise: Impact of market, 
resource, efficiency and ownership seeking factors 
Elly Ho (MGT) 
· Australian small and medium enterprises and their internationalisation processes 
Gilbert Cruz­Carreon (BGSB) 
Concurrent 1C. Attachment, Emotions and Loyalty 
Chair: Dr. Stephane Tywoniak  Room: B507 
· Consuming for community: The role of consumption in the development of place attachment 
Michelle Hall (AMPR) 
· Music purchase behaviour: The effect of emotional loyalty on intention to purchase 
Rhys Sarri (AMPR) 
· Staffing practices in Australian ICT micro­firms: Growing virtual 
Terrena Burrows (MGT) 
Concurrent 1D. People and Organisations 
Chair: Professor Natalie Gallery  Room: B508 
· Mature age workers: The role of social capital in effective management strategy 
Mark Keogh (MGT) 
· Posttraumatic stress disorder in the workplace: Positive implications 
Ken O'Brien (HUM) 
· A conceptual model of consumer misbehaviour 
Dominique Keeffe (AMPR)
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Session 2: 11.30 – 12.15pm 
Concurrent 2A. Governance 
Chair: Professor Gerry Gallery  Room: B506 
· Good governance implementation and international alignment: The case of local governments in 
Indonesia 
Diaswati Mardiasmo (MGT) 
· The role of governing bodies (Boards) in reviewing information technology governance (ITG) in 
universities in the tertiary education sector 
Sherrena Buckby (ACC) 
· The impact of internal and external governance factors on corporate behaviours of small listed 
Australian companies 
Kevin  Plastow (ACC) 
Concurrent 2B. Innovations In SMEs 
Chair: Associate Professor Lisa Bradley  Room: B507 
· The role of general strategic orientation in organisational innovativeness 
Jennifer Murray (MGT) 
· Entrepreneurs’ selection of business model for the new venture: The role of risk perceptions and 
risk propensity 
Sumaiyah Abd Aziz (BGSB) 
· An exploratory study of innovation effectiveness measurement between Australian and Thai SMEs 
Sukanlaya (Suki) Sawang (MGT) 
Concurrent 2C. Pro­social and Organisational Behaviours 
Chair: Associate Professor Caroline Hatcher  Room: B508 
· Conceptualising customer advocacy as frontline extra­role behaviour 
Cheryl Leo (AMPR) 
· The impact of internal market orientation on pro­social employee attitudes and behaviours 
Karlee Kreis (AMPR) 
· Trust within teams: the relative importance of ability, benevolence and integrity 
Tony Beatton (MGT) 
Session 3: 1.15 ­ 2.00pm 
Concurrent 3A. B2B and Relationships 
Chair: Ms. Helen Hobbs  Room: B506 
· Heart, mind and body: A tri­dimensional approach to business brand loyalty 
Nadia Zainuddin (AMPR) 
· Arts networks: The art and craft of managing relationships for more effective outcomes 
Nina Yousefpour  (MGT) 
· Cross­cultural communication in Australia Sri Lanka business relations 
Amala Amarasinghe (MGT) 
Concurrent 3B. Knowledge and Networks 
Chair: Associate Professor Paul Steffens  Room: B507 
· Cognitive information fusion: Investigating entrepreneurial expertise as the cognitive process of 
connecting concepts to create business opportunity 
Scott Gordon (BGSB) 
· An investigation of the drivers of farmer's choice of supply chains in agribusiness 
Gillian Johnston (AMPR) 
· Policy networks: Demonstrating their presence, structure and influence 
Craig Furneaux (MGT) 
Concurrent 3C. Public Relations and Stakeholders 
Chair: Ms. Anne Lane  Room: B508 
· It isn’t Sex in the City (Public relations in Australia: A study of why people identify with the PR 
industry) 
Heather McLay (BGSB/AMPR) 
· Implications of media coverage for organisational legitimacy: A case study of corporate social 
responsibility in the Australian banking industry 
Jennifer Bartlett 
· Engaging stakeholders: Understanding how stakeholders impact on organisational change in 
public sector organisations 
Sandra Beach (MGT)
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Professional Development Workshops 
Session 1: 2.00 ­ 3.15pm 
Professor Per Davidsson: 
How to become a full professor without really trying or How to succeed in academia by making all the 
wrong decisions 
I will introduce this session speaking about the emergent career ‘strategy’ that turned out to be right for me 
(as well as some of the blind alleys I visited) and why I think it worked for me. I did not select a dissertation 
topic within a highly recognised field of research. I moved from a highly ranked research institution to a 
somewhat obscure one—and then to a risky academic start­up with no track record whatsoever—and then to 
a country where I did not know the system or the ‘important people’. I never systematically planned my 
career. I did not even aspire to become a full professor. I never made any conscious efforts to ‘get to know 
the right people’ and in the early days I did not even care much about journal publication. And yet I ended up 
full professor with a long list of publications and citations, knowing and working with ‘everyone’ around the 
globe, and having a good life—so I guess I must have done something right. 
My approach may or may not work for you. We will use the second half of this session critically discussing 
our assumptions about what one ‘has’ to do to progress and ‘succeed’ and how such recipes apply differently 
among us because of the fact that we are…different. Core issues might include discussing the balance 
between pleasing others/the system and doing intrinsically rewarding work—or is there no conflict between 
these?  Likewise, is there a trade­off between having short term fun and achieving long term goals, or can 
these be made compatible? Depending on the number of participants we will discuss these issues in small 
groups or among all participants at once. 
Dr. Stephen Cox: 
Don’t believe everything you think 
Humans strive to make sense of the world around them. Typically we make interpretations of the world that 
merely reinforce our beliefs by, among other things, focusing on evidence that appears to support our beliefs 
and ignoring evidence that does not. Academic research supposedly differs from opinion in that research 
conclusions are supposedly based upon impartial examination of the evidence. But is it? There are strong 
demands for researchers to confirm their beliefs, often held in the form of theories, despite what the evidence 
might say. For example, it is easier to publish confirmatory than non­confirmatory results. Indeed, often 
when results do not support a favoured theoretical position we turn ourselves inside out defending our 
theories despite the evidence. In this workshop, we will examine the tendency to believe what we think 
irrespective of the evidence, and the implications this has for research training. 
Professor Kerry Brown: 
Doing the hustle: How do I find funding? 
Finding funding to undertake research can be a frustrating and time consuming experience – there is usually 
not enough money and not enough time. QUT provides funding for a range of research expenses  including 
conference  travel,  field  research,  transcription  costs  and  thesis  binding.  There  are  also  other  sources  of 
funding ‘out there’ that will help to get you through your higher degree research studies. You don’t have to 
be a  financial  genius  to make your funds stretch  the entire  length of your studies however you do have  to 
take care not to use all your funds too early. This workshop will show you how to turn your research funding 
dollars  into  overseas  travel  and  still  have  enough money  left  over  to  bind  your  thesis  at  the  end  of  your 
candidature.
­ 9 ­ 
Professional Development Workshops 
Session 2: 3.45 ­ 4.30pm 
Dr. Kerrie Unsworth: 
How to not get published: Learning from others’ experiences 
There is no doubt that getting your research into print can be a vague and daunting process. So, this is a 
workshop about publishing ­ but with a difference. First, borrowing from Tolstoy, we make the assumption 
that there are many diverse strategies for publishing success, but the reasons for most people's lack of 
success often resemble each other. Therefore, rather than telling you what to do (which may not work for 
you), it may be more instructive to look at what NOT to do. In this workshop, we’ll look at the potential 
pitfalls, and then we’ll discuss ways in which you can find your own paths around them. Second, most 
publishing workshops focus on writing. Writing is important, no doubt, but it is not, and can never be, the 
whole matter. Therefore, rather than just focusing on the writing­end of the process, we will examine 
potential pitfalls throughout the full process involved in publishing ­ from the philosophical beginnings about 
your role in academia, through the actual research, right into the end­game of writing it all up. 
Dr. Clevo Wilson: 
Expanding your horizons: How to develop cross­discipline research ideas 
Cross disciplinary research is vital in finding acceptable solutions to current problems. It also provides an 
opportunity to researchers to publish in a wide variety of journals which otherwise would not have been 
possible. There are other advantages too in undertaking cross discipline research. They include the 
opportunity to apply for competitive grants such as the Australian Research Council grants as a team where it 
is necessary to propose holistic solutions to current problems. Proposing holistic solutions to a wide range of 
current problems requires collaborative research. These issues will be discussed taking examples from my 
personal experience. Furthermore, it provides a great opportunity to meet researchers from a wide range of 
disciplines whose knowledge can be helpful in the further development of the researcher’s own work. 
However, it must be mentioned that cross disciplinary research is not without problems. If not well 
managed such research can not only be an obstacle to the progress of one’s own research but it can 
also be a source of frustration. Potential problems that arise in cross disciplinary research will be 
discussed so that the researcher is aware of such problems. Knowledge of such issues is useful in 
mitigating problems when they arise or help to avoid them. Finally, the importance of cross 
disciplinary research will be discussed in the context of the proposed Research Quality Framework 
(RQF). 
Dr. Judy Drennan and Dr. Amanda Beatson: 
How to turn a supervisory relationship into a mentoring relationship 
The relationship you have with your supervisor can make or break your research experience. But how do you 
manage it and how do you let it evolve during your time as a research student, and then what do you do with 
it after you graduate?  This presentation tells the story from both sides of the camp. Dr Judy Drennan was the 
PhD supervisor and Dr Amanda Beatson was her student. In this presentation we will provide you with tips 
for managing the relationship during the degree and then suggestions on how to turn that relationship into a 
mentoring partnership after graduation (and still remain friends).
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Sumaiyah Abd Aziz 
Title: Entrepreneurs’ selection of business model for the new venture: The role of risk perceptions 
and risk propensity 
School: Brisbane Graduate School of Business 
Supervisor(s):  Professor Evan Douglas and Dr. Jason Fitzsimmons 
Degree and stage:  PhD (Stage 2 submitted) 
Abstract: 
Entrepreneurship remains a fruitful area to be researched due to the need for an understanding of 
the nature of the new venture creation process. As suggested by Sarasvathy (2004), a study to 
discover barriers to entrepreneurship and entrepreneurship itself as a design are very important 
rather than what have been done by most of the previous researchers in the entrepreneurship field 
whereby they tried to understand differences between entrepreneurs and non­entrepreneurs and 
comparison between successful entrepreneurs and less successful entrepreneurs (van Gelderen, 
Thurik, & Bosma, 2006). Many new ventures failed in their attempts but continually entrepreneurs 
arise and start new ventures. As stated in Shepherd, Douglas and Shanley (2000), ‘one estimate of 
the failure rate for new venture is 40% in the first year and 90% over 10 years’ (p. 394, from 
Timmons, 1990). This phenomenon captured additional attention across many disciplines from 
psychology to technology and innovation to enhance the study on entrepreneurship, particularly 
focusing on the new venture start­up. 
The new trend in researching entrepreneurship focuses more on human and social capital of 
entrepreneurial risk – including idiosyncratic resources, specialised knowledge, and motivation and 
networking issues. Those variables are assumed to affect the level of entrepreneurs’ risk 
perceptions and risk propensity. Conventional wisdom often addressed risk as a variance or as a 
downside loss. More emphasis is needed on addressing risk in term of opportunity cost, because 
specialised knowledge creates risk that traditional measure fail to capture and generates two 
specific risks to be addressed: rent appropriation and leakage of proprietary information (Janney & 
Dess, 2006). Janney and Dess (2006) also stressed that future research should focus on the 
entrepreneurs’ level of embeddedness in social networks and idiosyncratic resources possessed, 
as this matters in discerning risk (p. 396­397). Shane, Locke and Collins (2003) state that 
entrepreneurial motivation should be emphasised more in understanding human agency when 
entrepreneurs are involved in the entrepreneurial process. In addition, knowledge and motivation 
are two key determinants whether entrepreneurs will act to the information they know or not, so 
both constructs are important in the attention and evaluation stage of the entrepreneurial action 
(McMullen & Shepherd, 2006). Thus, those variables affect the business model chosen by 
entrepreneurs in order to exploit the opportunity. Having identified the importance of addressing 
these issues, it is important to identify several business strategies or business models that may be 
chosen among according to the level of risk perceptions and risk propensity, such that 
entrepreneurs can better manage entrepreneurial risk.
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Amala Amarasinghe 
Title: Cross­cultural communication in Australia Sri Lanka business relations 
School: Brisbane Graduate School of Business 
Supervisor(s):  Associate Professor Caroline Hatcher 
Degree and stage: Masters by Research 
Abstract: 
When engaged in business overseas it is important to understand the culture and communications 
of the other country. This project will investigate and analyse the differences in culture and 
linguistics of Sri Lanka and Australia providing an increased knowledge on how to communicate 
effectively across the two cultures at home and overseas.  There are no studies that provide a 
model for cross cultural business between Sri Lanka and Australia.  This research is done to fill this 
gap in the literature. This project will develop a cross cultural communication model to address 
Australia and Sri Lanka business issues. 
A literature review will emcompass Sri Lanka´s history, traditions, communication strategies within 
native language speakers; impact of British rule on the country and its people; approaches taken 
when dealing with native English speakers; relationship with Australia; organisational structures, 
management styles, and communication systems within organisations in Sri Lanka and with people 
who speak English as a second language in Australia; and cross­cultural communication models 
and literature that focus on Western­Eastern relationships. The study methodology will include in­ 
depth interviews and a survey questionnaire. 
This research will help international business personnel to understand the work values and 
characteristics of Sri Lankan business negotiations. Hence, it will improve business relations with 
Sri Lankan business personnel and expand trade between the countries. This research will 
develop a cross­cultural communication model that addresses issues in Australia and Sri Lanka 
business relations, as well as making a contribution to the current research and to the international 
business community.
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Jennifer Bartlett 
Title: Implications of media coverage for organisational legitimacy: A case study of corporate 
social responsibility in the Australian banking industry 
School: Brisbane Graduate School of Business 
Supervisor(s):  Associate Professor Caroline Hatcher and Dr. Stephane Tywoniak 
Degree and stage: PhD (post­confirmation, close to completion) 
Abstract: 
Organisational legitimacy is defined in this study within an institutional theory framework as 
isomorphism with institutionalised practices that reflect taken­for­granted ways to effect 
organisational action. Two claims underpin legitimacy: 1) the legitimacy ‘web’ of accepted practices 
is socially constructed in discourse between organisations and publics to build consensus around 
expectations that provide blueprints for institutionalised practices; 2) the legitimacy imperative of 
institutional theory creates pressures on organisations to adopt socially accepted/institutionalised 
practices in order to secure resources and survival. 
Three processes through which organisations and publics build and maintain legitimacy and 
perpetuate the institutionalised practices frame the study: building consensus of the rational myths 
that underpin accepted organisational practices; conducting ceremonies that signal compliance 
with the myths and the associated inspection and evaluation of  compliance with the rational 
myths; and the diffusion of these myths and associated practices through isomorphic pressures ­ 
regulatory, normative and mimetic. This study considers the implications of mass media coverage 
on those processes for building and maintaining legitimacy through promulgating institutionalised 
practices. Specifically it considers the role that media coverage plays in building and maintaining 
consensus between organisations and publics about legitimate organisational practices and its 
relationship to isomorphic pressures on organisations and their legitimacy. 
An embedded case study of four organisations in the Australian banking industry that employed 
qualitative­constructivist methodology was used in a longitudinal analysis of media coverage about 
social responsibility issues and practices across six years. 
The findings include the role of media in (1) bringing challenges to rational myths into the public 
agenda for renegotiation, (2) providing a mechanism for translating rational myths through the 
perspectives of the active social actors involved in matters related to organisational legitimacy, (3) 
identifying a matrix of inspection forums that indicate voluntary and involuntary inspection and 
evaluation of the organisation’s activities, (4) providing an evaluation mechanism for the social 
environment to assess organisational legitimacy, and (5) creating political influence on the coercive 
isomorphic influences that triggers organisational response to garner legitimacy.
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Anup K. Basu 
Title: Appropriateness of default investment options in defined contribution plans: The Australian 
evidence* 
School: Economics and Finance 
Supervisor(s):  Associate Professor Michael E. Drew 
Degree and stage: PhD (post­confirmation) 
Abstract: 
For participants in defined contribution (DC) plans who refrain from exercising investment choice, 
plan contributions are invested following the default investment option of their respective plans. 
Since default investment options of different plans vary widely in terms of their benchmark asset 
allocation, the most important determinant of investment performance, participants enrolled in 
these options face significantly different wealth outcomes at retirement. This paper simulates the 
terminal wealth outcomes under different asset allocation strategies to evaluate their relative 
appeal as default investment choice in DC plans. We find that strategies with moderate allocation 
to stocks are consistently outperformed in terms of upside potential of exceeding the participant’s 
wealth accumulation target at retirement as well as downside risk of falling below that target 
outcome by very aggressive strategies whose allocation to stocks approach 100%. The risk of 
extremely adverse wealth outcomes for plan participants also does not appear to be very sensitive 
to asset allocation. Our evidence strongly favours strategies heavily tilted towards stocks to be 
nominated as default investment options in DC plans unless plan providers emphasise 
predictability of wealth outcomes over adequacy of retirement wealth. 
* This research was supported under the Australian Research Council's Discovery funding scheme 
(project number DP0452336). # Corresponding author: Z830, School of Economics & Finance, 
Queensland University of Technology, 2 George St, Brisbane, QLD 4001. Phone: +61 7 38645093; 
Email: a.basu@qut.edu.au .
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Sandra Beach 
Title: Engaging stakeholders: Understanding how stakeholders impact on organisational change in 
public sector organisations 
School: Management 
Supervisor(s):  Professor Kerry Brown and Dr. Robyn Keast 
Degree and stage: Masters by Research 
Abstract: 
When organisations are faced with radical and discontinuous change, stakeholder groups provide 
some continuity and linkage back to the organisation’s investors and beneficiaries. Studies have 
recognised that stakeholder contributions are fundamental to the success of organisational change 
because they can have strong positive or negative influence on the success of the changes (Elms, 
Berman, & Wicks, 2002; Jones, 1999). It is argued that stakeholder support is vital in 
organisational change in government agencies because of the complex political and cultural 
context within which it occurs (Trader­Leigh, 2002). However there has been little research on the 
power and influence of stakeholders on organisational change in public organisations (Gomes, 
2003). 
The change focus of public organisations is being driven by the need to resolve wicked problems 
which are complex and intractable and have to be solved over and over  (Bridgman & Davis, 2000) 
and characteristically involve competing stakeholder interests. Neither the stockholder nor the 
corporate social responsibility paradigms are applicable in this context because they are 
essentially resource allocation mechanisms.  While public organisations are still struggling with the 
application of the stakeholder perspective, effective resolution of wicked problems has driven 
engagement with stakeholders. 
Therefore, this study will identify the nature of these stakeholders to understand whether or not 
public service organisations are including a broader array of participants in their change processes. 
Key stakeholders will be identified and analysed to understand their power and influence on the 
outcomes of change process. This will clarify which attributes of stakeholder relationships need to 
be effectively managed to improve the success of change interventions.  Within this context, the 
following research question will be considered. What is the nexus between organisational change 
and engagement of stakeholders in public service organisations: A case study approach? 
A case study approach has been selected because it brings together a number of techniques that 
collectively show the impact of stakeholder influence in context and to explain the complex 
stakeholder organisation interactions that play out during change interventions. The set of methods 
within this case study will include stakeholder analysis, interviews based around critical incidents, 
and observations. 
Findings from this research could indicate that major stakeholders, particularly those groups with 
high legitimacy and potential to threaten the organisation, noticeably influence the success of 
organisational change processes in Government agencies. Within this context, it is anticipated that 
stakeholder coalitions with significant funding, political or policy leverage would exert the greatest 
influence.
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Tony Beatton 
Title: Trust within teams: The relative importance of ability, benevolence and integrity 
School: Management 
Supervisors:  Dr. Kerrie Unsworth and Dr. Neal Knight­Turvey 
Degree and stage: Masters by Research 
Abstract: 
Trust between team members is important; teams with higher levels of trust tend to exhibit superior 
performance. This study builds on contemporary trust theory by examining the valence of 
combinations of the trust antecedents of Ability, Benevolence and Integrity on interpersonal trust 
development between members of a newly­forming work team. Randomly chosen undergraduate 
students from a metropolitan Australian university are participating in a field experiment that seeks 
their reaction to vignettes projecting fellow team members with varying levels of Ability, 
Benevolence and Integrity. Analysis of the data is testing the proposition that the three antecedents 
of trust (Ability Benevolence and Integrity) do not have an equal impact on trust development as is 
currently depicted in Mayer, Davis and Schoorman’s (1995) model of interpersonal trust. 
Specifically, the current study is testing whether Ability is a more significant antecedent to 
interpersonal trust than Benevolence and Integrity. 
In addition to examining the valency of the trust antecedents, this study seeks to contribute in two 
additional ways. Firstly, the study seeks to identify how certain personal attribution factors affect 
trust in a potential work team. New team members with a higher internal Locus of Control, that 
exhibit stronger Individualism, are expected to have a lower Preference for Teamwork. Additionally, 
new team members who self­rate with higher Ability are expected to have a lower Preference for 
Teamwork than potential team members who self­rate with higher Benevolence or higher Integrity. 
In the context of the study setting, the second additional contribution seeks to improve the 
Propensity to Trust and Intention to Trust measures. 
A deeper understanding of the trust measures is emerging from the Structured Equation Modelling, 
and specifically the Confirmatory Factor Analysis, of the descriptive variables explaining the 
Propensity to Trust and Intention to Trust factors. From a practical perspective, pilot data and 
subject comments are providing an interesting insight into the level of trust QUT Business School 
students extend to fellow students when undertaking team­based assessment. From a theoretical 
perspective, interesting information is emerging from the final data collection. In the context of 
newly­forming work teams, development of the vignettes and preliminary data analysis appears to 
identify that the antecedents of trust may have reduced from three to two factors.
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Robert Bianchi 
Title: Hedge funds: Tail risk, linearity, heteroscedasticity and portfolio selection 
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Abstract: 
This PhD thesis analyses hedge fund investments (ie. alternative fund managers) and their 
relationship with traditional asset classes and investment portfolios. Recent studies have found that 
hedge fund returns possess non­normal distributions, tail risk and autocorrelated time series. 
These striking features in hedge fund returns make them difficult when constructing investment 
portfolios in a conventional Markowitz (1952 1959) framework. This thesis explores how hedge 
fund returns can be incorporated in optimal portfolio choice. 
One of the key assumptions of Markowitz (1952, 1959) is that asset returns are unconditionally 
linearly related with each other. This thesis examines this assumption through a variety of 
hypothesis tests and finds that the returns of traditional asset classes are unconditionally linear, 
with the exception of US equities. This study reveals that the nonlinearity is sourced from the tail 
risk inherent in US equity returns. The linearity study is extended to hedge fund returns and we 
reveal that some hedge funds are linearly related while others exhibit nonlinearity. We demonstrate 
that the nonlinearity is sourced from the tail risk of extreme negative returns in hedge funds which 
are captured in the heteroscedasticity component of various nonlinearity hypothesis tests. 
The features of tail risk and infrequent nonlinear behaviour makes hedge funds difficult to 
incorporate in optimal portfolio choice. We consider this problem by employing a scenario 
optimization approach in estimating optimal portfolio choice with utility­based and risk­based 
models. Hedge funds are included in optimal portfolio choice in a utility framework which 
incorporates the higher order moments of asset returns. This method accommodates the non­ 
normal return characteristics and the tail risk in the portfolio optimisation. In a more practical 
approach, risk­based models are also employed which incorporate popular and alternative 
definitions of risk. We consider tail risk in optimal portfolio choice by constraining time­independent 
risk measures including value­at­risk (VaR) and expected shortfall. Finally, alternative portfolio 
frameworks are employed to consider time­dependent measures of risk, including mean drawdown 
and maximum drawdown.
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Degree and stage: PhD (post­confirmation) 
Abstract: 
This study focuses on the research question ‘What factors are important in reviewing ITG by 
Boards in Universities?’ and develops a model and list of factors from ITG literature, which could 
be used by Universities to understand and self­assess the effectiveness of their IT governance 
processes. A recent survey of Australian Internal Auditors concerning ITG processes identified 
Board ITG processes as a key area of future research (Green & Vaswani 2004). The Board ITG 
Performance Measurement Model developed in this research program will make a valuable 
contribution to the future assessment by University Boards of IT governance processes and has 
the ability to be generalized to public and private sector boards in the future. 
The development process involves identifying a comprehensive list of ideal ITG responsibilities and 
accountabilities across the four key domains of ITG (strategic alignment, value delivery, IT 
resource management and risk management) from the prior literature on ITG.  These 
responsibilities/accountabilities (factors) will be tested using the Delphi method and factor analysis, 
surveys and case studies to determine a validated ideal list of factors which are important to 
reviewing ITG. Current practice in University boards using surveys and case studies will then 
collected and  compared to this ideal list of factors to determine the key areas boards need to 
focus on to improve ITG. Polynomial regression and factor analysis will be used to assess these 
differences.
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Terrena Burrows 
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School: Management 
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Human resource management  (HR)  in small enterprises has traditionally been under­researched 
and remains poorly understood. A paucity of extant  literature  identifies recruitment, selection and 
retention of staff as among smaller firms’ greatest HR challenges. Further, to date research in this 
area  has  largely  been  conducted  only  from  a  functional HR  perspective.  Therefore,  the  primary 
purpose of  this study is to explore the issues and challenges facing micro­firms, being firms with 
fewer  than  five  employees,  in  relation  to  staffing  from  a  managerial  and  entrepreneurial 
perspective.  Taking  this  broader  perspective  allows  the  examination  of  issues  and  challenges 
using both an HR lens (such as recruitment, selection, retention) and an organisational theory lens 
(such  as  organisational  structure  and  boundaries),  thereby  providing  a  richer  investigation  and 
offering  a  fine­grained  contextualisation  to  the  investigation.  It  is  thought  that  this  approach will 
lead to a better understanding of this important dimension of micro­firm management. 
Methodology/Key Propositions 
A qualitative, exploratory design has been engaged in order to address the question: 
“What are the primary issues and challenges facing micro­firms in relation to staffing?”. Both non­ 
probability and snowball sampling were utilised  in order  to  yield  rich and meaningful  information 
and  also  due  to  sampling  difficulties  inherent  in  small  business  research.  Respondents  were 
recruited solely from the ICT service  industry to control for environmental differences and as this 
sector  suitably  features  a  relatively  high  number  of  micro­firms  and  entrepreneurial  start­ups. 
Additionally, project­based activity is prevalent within the industry and this is premised to lead to a 
diversity of staffing arrangements. Ultimately, in­depth semi­structured interviews were conducted 
with  20  owner­managers  of  Australian  ICT  micro­firms  and  data  analysis  comprised  content 
analysis. 
Results and Implications 
This study revealed that 1) the sector relies heavily on contracting and outsourcing, versus utilising 
the  traditional  employer­employee  relationship;  2)  even  the  smallest  of  firms  investigates  and 
utilises overseas­based staff as a source of cheap labour and to access needed resources/skills. 
This suggests that staffing practices within the sampled micro­firms appears to be concerned with 
organisational governance and structural  issues,  exhibiting a  tendency  for  virtual  and networked 
organisational forms,  implying a possible disconnect between firm size measured by activity and 
measured by employment.  This also  suggests  that  a business or management  perspective may 
provide a more  suitable  framework  for  understanding micro­firm staffing practices,  rather  than a 
functional HR  lens.  However,  these  findings  should  be  confirmed  through  replication  surveys  in 
other industries.
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Abstract: 
In capital market research (CMR) studies of the value relevance of accounting numbers are 
founded upon the concept that, in equilibrium, book values are equal to or have some long­term 
relationship with market value and that market returns are related to book returns. This thesis 
seeks to address a gap in CMR by examining 30 selected individual firms listed on the Australian 
stock market over a 50 year period using equilibrium correction modelling techniques. These 
techniques have only rarely been used in CMR, most prior work in this area having addressed 
using cross sectional techniques. Moreover, dynamic analysis in CMR has tended to focus on 
indexes or portfolio data rather than using firm specific case study data of the type modelled here. 
No prior research has taken this approach using Australian data. 
The significant findings of the study are as follows: i) a clear relationship between accounting 
numbers and market values exists in the case of some firms but not others; ii) the best model for 
each firm in the benchmarking phase was the ‘statistical’ model developed using the standard 
procedure; iii) the ‘best’ models fit a known interpretation for ‘events’  for 70% of firms when 
examined within the context; and iv) value relevance for 77% of firms was indicated in the results 
while only 23% of firms were ‘sufficient’.
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Abstract: 
This study seeks to make a theoretical contribution to the rapidly growing field of International 
Entrepreneurship by investigating the process of internationalisation of Small and Medium 
Enterprises (SMEs). Bell, et al (2003) emphasised the need for researchers to re­conceptualise 
their thinking on the internationalisation process of smaller firms. 
This study makes a unique contribution in terms of the actual focus of the study. A substantial 
portion of the extant literature has focused on the patterns, pace and intensity of 
internationalisation of firms. For instance, the investigation of internationalisation of firms and 
whether they follow a Staged (sequential) as opposed to a Contingency (strategic choice) 
approach is a ‘well­travelled’ area of research. Leonidous & Katsikeas (1996), Ellis & Pecotich 
(1998) and Coviello & McAuley (1999) have all previously published comprehensive reviews of the 
internationalisation of firms with substantial coverage of the internationalisation patterns cited 
above. 
Drawing from the literature on the internationalisation of firms, this research aims to examine the 
internationalisation processes of Australian SMEs through the lenses provided by International 
Entrepreneurship and how it relates to other theoretical constructs, such as Resource­Based 
theory, Network theory and Psychic Distance. Adopting a case­study approach, the study will 
examine the interrelationships of the above­cited constructs in the context of selected Australian 
SMEs. Qualitative data will be collected from the respondent firms through the use of in­depth, 
iterative interviews utilising open­ended questions aimed at ascertaining and clarifying the 
relationships between identified theoretical constructs. Corroborating and/or disconfirming 
evidence will also be collected through reviews of available historical/archival data and cross­ 
checking/validation with other interviewees within each case organisation. 
The findings from the study are intended to contribute to a body of knowledge encompassing the 
cross­border operations of SMEs. The research also has value from a practical perspective as 
Australian SMEs can draw from this body of knowledge as they pursue opportunities 
internationally.
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Abstract: 
In recent years governments have become increasingly reliant on networks of informants to 
provide policy advice. While interest in these sets of relationships amongst policy actors, 
commonly termed “policy networks”, has risen dramatically over recent years, much work still 
needs to be done theoretically and methodologically in order to demonstrate their utility and 
significance to policy processes. This project will seek to analyse a number of policy networks in 
the construction industry in Australia, as in depth case studies. Policy networks are an important 
and little understood element of Australian political processes, and could enable efficient problem 
definition and solving if they could be understood. 
There are two main approaches to policy networks: qualitative and quantitative. Qualitative 
approaches to understanding networks tend to focus on the content of interaction between policy 
actors, most often collecting data via interviews and documents. Quantitative approaches to policy 
networks, on the other hand, examine relationships between policy actors, often utilising social 
network analysis. Qualitative approaches to policy network have been able to show influence by 
individual actors on policy processes, but often fail to demonstrate the presence of actual 
networks, and lack an undergirding empirically based theory. Quantitative approaches have often 
been able to demonstrate the existence of a policy network, but have typically not been able to 
demonstrate the influence of these networks on policy outcomes. A way forward would appear to 
be to analyse police networks using both qualitative and quantitative methods. Such an approach 
would hopefully demonstrate policy network presence, structure and influence on public policy. 
This research employs an overarching case­study approach to the research question. The 
objective is to utilise 3 case studies of different policy networks in order to enable comparative 
analysis of network function and influence. Mixed methods studies have been suggested as a way 
forward for policy network studies that can demonstrate both the existence of a policy network, the 
structure of these networks and the influence of these networks on policy. Quantitative 
methodologies include document analysis and social network analysis. Qualitative methodologies 
envisaged in the case studies include interviews, observations, document analysis, and a reflective 
journal. The multi­method design of this project will enable triangulation of data, method and case 
in order to answer the research question, and advance theoretical understating of policy networks. 
Acknowledgement: Funding for this PhD project from the CRC for Construction Innovation is 
greatfully acknowledged.
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Abstract: 
While previous research in entrepreneurship has focused on theories of an entrepreneurial ‘type’ or 
personality; recent progress has shifted to arguments based on the processes which enable the 
entrepreneurship phenomenon (Busenitz et al., 2003), such as entrepreneurial opportunity 
(Ardichvili et al., 2003), and entrepreneurial cognition (Mitchell et al., 2004). We present the outline 
for a planned program of research which lies at the nexus of these two streams of prior research, 
examining the cognitive processes involved in opportunity recognition. It will explore the notion that 
entrepreneurial opportunity recognition is essentially a creative cognitive process of making 
connections between concepts. 
Opportunity has been acknowledged as a fundamental defining feature of the field of 
entrepreneurship (Shane & Venkataraman, 2000). Thus, an examination of how opportunities 
come to be, and in turn the how they are enacted by entrepreneurs will enhance our understanding 
of entrepreneurship. This research focuses on how opportunities come to be, or opportunity 
recognition. Information (Fiet, 1996; 2002) and the connection between different pieces of 
information (Baron, 2006; Earl, 2003) is central to the concept of opportunity recognition 
(Sarasvathy et al., 2003; Shane, 2000). Opportunities are essentially mental constructs formed as 
a pattern of novel connections (Earl, 2003). Thus, understanding how entrepreneurs think and 
process information about opportunities is important. A potentially fruitful avenue for future 
research into opportunity recognition is to examine how this pattern of connections differs between 
novice and expert entrepreneurs (Baron, 2006). 
This research will make an original contribution to the field of entrepreneurship by taking up 
Baron’s (2006) suggestion to investigate expert and novice entrepreneurs opportunity recognition 
patterns. This will be achieved by using signal detection (McMullen and Shepherd, 2003, 2006), 
and information integration (Anderson, 1981, 1996) theories to explain how entrepreneurs make 
connections between different informational cues when recognising opportunities. The key 
questions to be answered by this research are: How does the entrepreneur synthesise connections 
(Casson, 2003; Earl, 2003; Baron, 2006) between indicators of potential supply and demand in the 
market (Venkataraman & Sarasvathy, 2001), and between different types of information and 
knowledge (Shane, 2000) to create a coherent view of opportunity? Do the connections made by 
experienced or expert entrepreneurs differ from those made by novice entrepreneurs? How does 
the structure of opportunity connections vary with entrepreneurial expertise? Understanding the 
decision making of entrepreneurs in relation to opportunity and explaining entrepreneurship as 
cognition rather than trait highlights that entrepreneurs are made, not born; and ultimately insights 
into what constitutes expert opportunity recognition may lead educational programs to enhance it.
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Abstract: 
Consumers interact with a variety of servicescapes on a day­to­day basis. Some of these 
interactions may be relatively meaningless beyond the moment of exchange, whilst others, such as 
visit to a favourite café or bar, may generate experiences that bring considerable and lasting value 
through both subject/object and subject/people relations. These consumption experiences can 
have a significant impact not only on the consumer and their repurchase intention, but also on their 
understanding of themselves and of the community in which they are engaging. 
Drawing on interviews, surveys, participant observation and documents analysed using the 
grounded theory methodology; this research explores the identity defining potential of value 
generation in servicescapes in the context of an Australian inner­city area undergoing urban 
renewal. Urban redevelopment can have a dramatic impact on the physical, social and economic 
makeup of the ‘renewed’ community. One consequence is a change in the style and structure of 
servicescapes within the community, with new and existing bars, restaurants and retail stores 
increasingly targeting the incoming aspirational middle class residents and being seen to alienate 
long­term residents, businesses and the community values they represent in favour of a more 
homogenous culture of consumption. This research focuses on this aspect of urban renewal, but 
takes a different approach, exploring the potential of servicescapes to contribute to, rather than 
degrade, the perceived value and identity of the community. 
The findings suggest that consumers actively seek out servicescapes for the identity defining 
potential of the specific value experiences they offer. These value experiences may come from the 
purchase occasion itself, from the social interaction that surrounds it, or from a combination of 
both, with an increased cumulative value affect. The repetition of these value experiences through 
repurchase can encourage identity defining qualities, that may lead to a positive attitude or 
attachment to that servicescape, meaning a person is more likely to feel comfortable, involved and 
‘at home’ within it, and more likely to engage in further positive approach behaviours. This can 
become a self­perpetuating cycle, where interaction encouraged through the initial value 
experience reinforces affective response, encourages more interaction, and increases the overall 
value experience for and of attachment the consumer to the place. 
Encouraging consumer attachment to servicescapes can benefit businesses, supporting 
repurchase cycles and positive social environments within servicescapes. These social 
environments have significant implications for building social networks in the community, helping to 
develop and strengthen network ties and expose consumers to the diversity of the community. 
Servicescapes that are able to tap into this process can work to not only encourage repeat 
purchase behaviour, they can play a significant role in building community networks, showcasing 
community values and encourage in new residents a sense of attachment and involvement in their 
new home. Thus working towards a successful mix of both commercial and societal marketing 
goals that enhances business, individual and collective consumption experiences.
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Abstract: 
During the late 1980s, outward investment played a major role in the restructuring of Taiwan’s 
economy after poor economic performance during the early postwar years. Outward investment 
fostered extensive links with the rest of the Asia­pacific region through outward investment, intra­ 
regional trade and technological exchange (Schive, 1995, 1).  Entry mode selection is therefore a 
very important, if not a critical, strategic decision, because all of these modes involve resource 
commitments at varying levels, firms' initial choices of a particular mode are difficult to change 
without considerable loss of time and money (Agarwal and Ramaswami, 1992). 
Previous studies within areas of business have identified a number of factors that influence the 
choice of an entry mode for a selected target market. Integrating perspectives from Dunning’s 
(1977, 1980, 1988) Eclectic paradigm theory, Uppsala Internationalization Approach (Kuada and 
Sorensen, 2000, 12), Turnbull’s (Kuada and Sorensen, 2000, 12) Contingency model and the 
Johanson and Nalhne’s (Kuada and Sorensen, 2000, 12) Stages theory.  According to Agarwal 
and Ramaswami (1992) several empirical studies have attempted to directly or indirectly use these 
frameworks to explain the choices of market entry mode between joint venture and sole venture, 
licensing and sole venture, extent of foreign direct investment and ratio of acquisition to total 
subsidiaries.
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To date, means­end chain analysis has not been used into research of supply chain decisions. 
The objective of this research is to investigate what drives farmers’ choice of supply chains in 
agribusiness. Drawing on social psychology theory to develop a model, this research has 
implications for global agribusiness although the model will be tested in the Australian agribusiness 
industry. The importance of this topic is that supply chains are usually considered from the end­ 
consumer’s point of view and much of the literature on supply chain and supply chain management 
in agribusiness discusses best method management techniques without considering the drivers of 
farmers’ choice. Hence, activity in Australian supply chains has concentrated on the end­consumer 
and on the efficiency of the chain rather than on the initial deciding force of the farmer, which is 
generally the starting point of the supply chain decision. Furthermore applying a theory from a 
social psychology discipline to supply chain theory will extend supply chain theory beyond the 
management perspective to include the social psychological effects of drivers of choice, and 
therefore contribute implications for marketing of the supply chain. This proposal will provide the 
research design and methodology to gather information to answer the research question: From a 
social psychology and marketing perspective, what are the drivers of supply chain choices in 
agribusiness in Australia? 
The present study will extend previous research in several ways to assess this problem. Firstly, the 
means­end value hierarchy model which has often been applied in social psychology theory to 
understand individuals' value structures—in particular, the customer value of a company's product/ 
service offering—will be extended to incorporate individual choice in the business to business 
setting in agribusiness. This means­end analysis will be used to form a framework for determining 
the drivers of farmer choice when choosing supply chains in agribusiness in Australia. Secondly, 
the data will be examined further using the Leximancer text mining computer program to confirm 
the importance level of the drivers of supply chain choice in agribusiness. Next, laddering methods 
will be used to model the concepts on a hierarchy value map with the concepts of importance 
noted.  Information about the strength of drivers of choice and association between the drivers will 
be provided and will be used to inform the assessment of this relationship. Finally, the research 
concludes with a discussion on managerial and future research implications.
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Service encounters are ‘goal­oriented dyadic interactions’ that consist of ‘learned and consistent 
behaviour patterns’ (Solomon, Surprenant, Czepiel & Gutman, 1985:100). These encounters are 
the meeting point of organisational behaviour and consumer behaviour. There are a number of 
well­researched behaviours that have been linked to service encounters. For example, customers 
can engage in compliments or complaints, positive or negative word­of­mouth, repurchase, 
switching and exit (e.g. Davidow, 2003; Maxham, 2001; Wirtz & Mattila, 2004), while service 
providers can engage in customer­directed citizenship behaviours and performance­related 
behaviour (Netemeyer, Maxham & Pullig, 2005). However, conceptualising service encounter 
behaviour as consistent implies that both the service provider and the consumer will behave in a 
compliant manner (Fullerton & Punj, 1993; Harris & Ogbonna, 2002). Mounting evidence suggests 
that service encounters are often marred by misbehaviour, which occurs when either a service 
provider or consumer (or both) behaves in an intentionally deviant manner (Harris & Ogbonna, 
2002; Harris & Reynolds, 2004; Huefner & Hunt, 2000). 
While the prevalence of dysfunctional employee behaviour has been well investigated within 
organisational behaviour, dysfunctional consumer behaviour is an emerging area of research. 
Fullerton and Punj (1997:336) define consumer misbehaviour as ‘behavioural acts by consumers 
which violate the generally accepted norms of conduct in consumption situations’. This behaviour 
is exemplified by consumer vandalism, retaliation, violence and illegitimate complaining, which all 
have negative effects on other customers, service providers and service organisations (Harris & 
Reynolds, 2004). More crucially, the dyadic nature of service encounters suggests that service 
provider behaviours are likely to influence subsequent consumer behaviours and vice versa. This 
behavioural interaction, especially as it pertains to dysfunctional behaviour, has not yet been 
investigated in a marketing context. 
In order to better understand the behavioural interactions of service providers and customers, this 
paper presents a conceptual framework that combines and extends Affective Events Theory, 
Psychological Contract Theory and a structural model of aberrant consumer behaviour in order to 
understand the antecedents of functional and dysfunctional consumer behaviour. Within this 
conceptual framework we propose that context, individual consumer characteristics and service 
provider behaviour will influence whether the consumer’s psychological contract with the service 
provider is upheld or breached, which will in turn influence the consumer’s affective response to 
the service event. In turn, consumer’s affective response will influence subsequent consumer 
behaviour both directly and indirectly (when mediated through consumer attitudes). Theoretically, 
this framework presents a more holistic understanding of how frontline service employee behaviour 
influences consumer behaviour, which in turn assists service providers to identify and avert 
precursors to misbehaviour.
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The proposed research considers whether management practices influence mature age workers 
(ie. those aged 50 and over) into taking early retirement. Although Australian political leaders have 
identified work place flexibility as a key strategy to contain early retirement, other factors such as 
interpersonal communications, perceptions about investment in training in mature age workers, 
and family and household related factors also need to be explored. The study seeks to explore 
management strategies of mature age workers by inviting working and retired mature age people 
to five focus groups discussions on management practices and how management decisions 
currently or previously impacted on their ability or desire to remain in work. The discussions will be 
based on the foundation issues covered in the literature (mentioned above) as well as information 
the study gained from a quantitative analysis, using data provided to the project by National 
Seniors Productive Ageing Centre. The semi­structured nature of the focus group discussions will 
encourage participants to broaden the number of topics on the issue. 
It is envisaged that the focus on management issues that relate to mature age workers will provide 
managers some insights into work place and non­work place situations that give rise to early 
retirement, and how managers can deal with them to people to remain in work. Importantly, the 
study aims to find solutions to the problems that mature age workers encounter which are practical 
and not overly burdensome to managers.
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Social marketers apply commercial marketing principles to motivate individuals towards the 
voluntary adoption of socially­beneficial behaviour (Dann & Dann, 2004, p. 15; Donovan & Henley, 
2003, pp. 15­16). In contrast, internal marketing refers to the strategies and programs 
organisations implement internally to support, motivate and inter­functionally co­ordinate 
employees towards the achievement of external market objectives (Rafiq & Ahmed, 2000, p. 454; 
Gounaris, 2006, p. 435). It has been suggested that social marketers consider the impact of 
employee performance (Andreasen, 1995, pp. 301­304; Mukherji, 2004, pp. 169­170) and internal 
market resistance (Dann & Dann, 2004, p. 39) ‘upstream’ on socially undesirable behaviours 
'downstream’ by the general public.  However, extant marketing literature has not empirically 
studied how internal marketing may be applied ‘upstream’ to facilitate social change. 
The purpose of this study is to therefore determine the impact of internal marketing on pro­social 
employee behaviours and the achievement of social (as opposed to organisational) goals. The 
study surveyed Queensland hospital Intensive Care Unit (ICU) employees to determine the extent 
to which internal marketing in ICUs support ‘pro­social’ employee attitudes and behaviour towards 
organ donation. More specifically, the study examines the impact of an internal market orientation 
on: A) the attitudes of ICU staff to organ donation and B) the attitudes and behavioural intentions of 
ICU staff towards approaching the families of brain dead patients to discuss and request organ 
donation. The influence of role ambiguity and role conflict on pro­social employee attitudes and 
behaviour is also examined. 
Hospital ICUs are an ideal context to study internal marketing and role stress given the boundary 
spanning (customer contact) role of ICU employees and the complex, high stress environment in 
which they work. Organ donation provides a viable social marketing framework since there is a 
shortage of organ donors in Queensland and thus a need for pro­social behaviour. The research is 
justified given that internal marketing has not been empirically examined within the context of 
social marketing or organ donation. In addition, the literature does not adequately capture the 
relationship between internal marketing and boundary spanner role stress despite the potential 
applications for internal marketing to reduce role stressors. 
A quantitative survey method was employed in which self­completion mail questionnaires were 
distributed to a sample of approximately 150 nurses, doctors and social workers from four 
Queensland hospital ICUs. Partial least squares regression analysis will be used to analyse the 
data. The research contributes to both marketing and organ donation theory and has implications 
for social marketing practitioners. The study will also direct Queensland hospitals and 
Queenslanders Donate (a division of Queensland Health) towards providing work conditions that 
reduce role stress and motivate pro­social employee behaviour.
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Due to increasing competition, demanding customers, and increased levels of customer 
intelligence, there has been a recent surge in academic and practitioner interest on customer 
advocacy strategies and practices (Ergon Energy, 2006; Lawer and Knox, 2006; Urban 2004, 
2005; Westpac, 2006). Customer advocacy stems from the belief that the customer’s interest is of 
paramount importance, and if nurtured strategically, has the potential to evolve as a proactive 
organisational philosophy with considerable economic benefits. It presents opportunities for 
customer­oriented service organisations to increase purchases and customer loyalty (Urban, 
2005). Despite this potential, little research has empirically examined this phenomenon. This 
research fills this gap by examining the concept of customer advocacy in a service failures and 
recovery context and identifying its key antecedents from a frontline employee’s perspective. 
This paper conceptualises customer advocacy in a service failures and recovery context as 
“frontline employees going ‘above and beyond the call of duty’ to champion the best interests of the 
customer so as to influence the quality of service practices, which may or may not be aligned with 
expectations of the service organisation they serve.” These behaviours are aligned with values of 
fairness, honesty and accountability towards the customer. Indeed, most service organisations are 
profit driven and frontline employees’ customer responsive actions sometimes do conflict with this 
priority (Eddleston, Kidder and Litzky, 2002). Anecdotal evidence suggests frontline employees do 
engage in pro­customer behaviours (Johnston, 1995), but these aspects have been largely ignored 
in literature. Till date, the extensive extra­role behaviour literature in both management and 
marketing has tended to be pro­organisational and does not address the complexities involved in 
pro­customer behaviours (E.g. Bettencourt, Gwinner and Meuter, 2001; Maxham and Netemeyer, 
2003).   The potential and degree of specific discretionary behaviours by frontline employees and 
directed towards aggrieved customers remains unclear. Therefore, a holistic understanding of 
customer advocacy as extra­role behaviour needs to place the customer at its nucleus. 
Drawing from the social exchange theory, justice theory and accountability theory, this study 
presents a model that attempts to capture individual, situational and organisational characteristics 
underlying customer advocacy. More specifically, individual characteristics comprise employee 
personality and customer orientation; situational characteristics comprise employee perception of 
injustice, employee­perceived acceptability of customer behaviour and customer accountability; 
and organisation characteristics comprise empowerment level of organisation policies and 
supervisory support. 
Key preliminary findings from 15 in­depth interviews conducted with frontline service employees 
from different sectors are presented. It is expected that this study will provide marketers with a 
new­found understanding on extra­role behaviours and will also inform services marketing 
practices.
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The purpose of this study is to analyse the level of good governance implementation in Indonesia 
local governments and the extent of international good governance alignment within Indonesia. 
The influence of economic and political transition, decentralisation regime, culture, and political 
history is analysed to reflect the degree of implementation and level of convergence to and 
divergence from international good governance standards. The methodological approach will 
involve a triangulation of interviews with key informants, document analysis, and applying the 
International Corporate Governance Scorecard as a checklist tool to measure the level of 
international good governance implementation. Findings from the study reflect how current 
economic and political transition policies, culture, and political history factors influence international 
good governance alignment and its implementation. Findings also act as an in depth study and 
analysis of current Indonesia situation, resulting in inputs geared towards public policy makers, 
government officials, and practitioners who are developing current and future government policies 
and good governance implementation guidelines.
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Abstract: 
The Internet has the capability to generate international market expansion and future growth for the 
firm, a concept known as Internetalisation. However, it is yet to be determined as to how much or 
to what level the Internet influences internationalisation, and thus international market growth. Both 
international market penetration (capitalising on existing markets and/or customers) and the 
development of new international customers are achievable goals for the Internet enlightened 
SME. 
Internationalisation and the components of internationalisation theory have also altered due to the 
Internet (Petersen, Welch & Liesch, 2002), so much so that post­Internet internationalisation has 
been referred to as Internetalisation as opposed to internationalisation (Bell, Deans, Ibbotson & 
Sinkovics, 2001; Buttriss & Wilkinson, 2003). However, conjecture remains in the research as to 
which model of internationalisation depicts the Internet’s impact on traditional internationalisation 
theory.  Two contemporary theoretical explanations of internationalisation post Internet stem from 
supply chain management (Overby & Min, 2001) and knowledge­based theory (Petersen, et al., 
2002). Firstly, the theory of international supply chain management (ISCM) extends the current 
understandings of network theory as it proposes that the implementation of the network is a better 
explanation of internationalisation in an Internet commerce environment (Overby & Min, 2001). 
ISCM theory questions internationalisation theory of the traditional stages process, as stages 
theory advocates an ultimate goal of vertical integration for firms (Overby & Min, 2001). Whereas, 
Overby and Min (2001) advocate the Internet’s positive impact on supply chain relationships as a 
better representation of how the Internet has enhanced internationalisation. Conversely, Peterson, 
Welch and Liesch (2002) argue that the Internet has altered information in the international 
marketplace and enhanced the firm’s ability to transfer objective knowledge. Therefore, the impact 
of these effects on strategic decisions of international growth needs further evaluation. 
The aim of this research is to explore the influence of the Internet on international market 
penetration and development from the strategic perspective of the SME in Australia. Therefore, the 
research question, “How has the Internet influenced international market growth?” has been 
developed. To explore this phenomenon In­depth case interviews (Phase 1) were conducted with 
experienced international marketing strategic decision makers from twelve Australian SME’s that 
operate internationally and that use the Internet in their internationalisation process. 
Findings from phase 1 indicate that the Internet has given firms the capabilities to become instantly 
or rapidly international. The acceleration of internationalisation changes the once slow ands 
cumbersome process of advancing the firm’s product into international markets. The reasons for 
the acceleration of the internationalisation process were identified from; information and knowledge 
enhancements, new dynamic virtual intermediaries and the positive influence on the international 
mindset of the firm due to the Internet. Further, product complexity and psychic distance were 
identified as moderating the Internet’s influence on international growth. Although these findings 
assist in extending the current understanding of the interrelationships between constructs in the 
internationalisation process, these findings lack statistical validation. Thus, a structural equation 
modeling process will give validation to the holistic model perspective of the Internet’s influence on 
International market growth of the firm (Phase 2).
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Abstract: 
As a Public Relations consultant, I often looked at the people who filled the public relations role in 
businesses. What I identified was that, despite the many public relations degrees available, many 
of the people who practised as public relations practitioners actually came from other fields and 
professions. This raised a number of questions. What, from the literature, is commonly held to be 
PR responsibilities and skills? What do employers think public relations practitioners should be 
able to do? What do public relations practitioners see as their role and contribution to the 
organisation? What sorts of experiences do they see that they bring to the role? What is their 
educational and professional experience background? What sorts of things makes it attractive to 
them to do public relations work? 
There is little existing literature about PR practitioners in Australia in terms of their educational 
qualifications, why they join the industry and for what reasons. In particular there is little research 
about why people from disparate backgrounds identify themselves as public relations practitioners. 
My experiences suggest that there are a range of reasons why ‘experienced’ people are in public 
relations roles. There can be significant implications for the future image of the public relations 
industry if people who present themselves as public relations professionals do not in fact carry out 
the activities that are central to the identity that the public relations industry seeks to present to the 
business community. I therefore seek to guide my study with the central research question: How 
and why do public relations practitioners identify with the public relations industry? 
The Australian public relations industry remains an under­researched topic, despite the rapid 
growth of a local public relations industry since the advent of tertiary courses in 1969, and the 
increasing status and sophistication of the industry itself. In particular, there has been limited 
scholarly interest in the history of public relations in Australia, the effect of national cultural and 
institutional factors on practice, and the particular way in which academic definitions of public 
relations are operationalised in Australia. This affects the identity of the public relations profession. 
A recent survey of public relations in Europe (van Ruler, 2004), suggests that academics and 
practitioners have fundamentally different views of the occupation, its intellectual underpinning, and 
its professional status. The research will contribute to the broader question about the identity of the 
public relations industry in Australia and forms part of a larger, empirically grounded view of the PR 
industry in Australia – its history; the range of activities, educational qualifications and professional 
affiliations characteristic of its practitioners; and the degree to which it is truly professionalised.
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Abstract: 
Theorists and researchers have mostly focused on how organisational structural characteristics, 
such as size and structure, influence organisational innovativeness and largely ignored the role of 
strategic orientation (Damanpour, 1991; Taylor & McAdam, 2004; Wolfe, 1994). Traditionally, if 
strategic orientation has been investigated in relation to innovation, the construct is usually 
idiosyncratic or reduced to a typology (e.g., Miles & Snow, 1978), and related to product 
innovations only. Study 1 of this thesis, therefore, develops a theoretical framework outlining how a 
multidimensional holistic strategic orientation construct is linked to the adoption of both product and 
process innovations (technical and administrative). In addition, moderating factors that may 
influence the general strategic orientation and innovation relationship are investigated. To examine 
this theoretical model, surveys were sent to 840 CEOs of manufacturing SMEs across Australia. 
Analysis of this survey data is pending, as additional data is currently being collected. 
Furthermore, research usually only focuses on the correlational relationship between strategic 
orientation and innovation adoption and neglects to examine the relationship further (Wolfe, 1994). 
Therefore Study 2 examines the nature of the strategic orientation relationship with innovation 
adoption. The key research questions for Study 1 are: 1). What role does strategic orientation play 
in the innovation adoption process? 2) Is strategic orientation a major motivational factor for 
seeking innovations? and 3) Does strategic orientation influence key decision maker’s perceptions 
of innovations? Study 2 examines these questions using both quantitative and qualitative methods.
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Abstract: 
In September 1999 the ASX relaxed its listing rule to provide companies holding greater than 50 
percent of their tangible assets in cash with a domestic funding source. Motivated by a shift away 
from an old economy, recognizing the rise in new industries and sectors, the securities market in 
Australia has undergone a process of evolution. This new demographic defined by particular asset 
structures, labelled Commitment Test Entities (CTEs), require less conventional valuation 
techniques, a function of their negative earnings.  Responding to such needs Listing Rule 4.7B was 
introduced in March 2000, requiring stand­alone quarterly cash flow reports (QCFs) for two years 
after listing. While there are comparable demographics within foreign markets, the ASX’s approach 
has not yet been tested. 
The purpose of this study is to define the nature of voluntary disclosures in conjunction with those 
made according to set standards. An understanding of the factors explaining such communications 
will be reached. The investigation will aim to assess the body of disclosure’s use to investors; and 
will seek to define the implications of current reporting requirements. The available research has, 
to this point, not concentrated on the mandatory quarterly cash flow reporting. Coupled with the 
relative infancy of the regulations, this raises issues regarding the appropriateness of QCFs as a 
basis for continuous disclosure, and the prevention of insolvent trading. Said issues are given 
validity by initial research finding that: of 327, only 28 firms achieved the threshold of four 
consecutive positive QCF, allowing them to cease reporting, (Gallery et al 2004). Consequent to 
this uncertainty, there are a number of relevant questions that the market needs answered. 
The empirical investigation will be conducted on data covering the 23 quarterly cash flow reporting 
terms since the commencement of listing rule 4.7B on the 31 march 2000.  Approximately 5800 
QCFs have been lodged with the ASX over this time, by a population of over 350 CTEs. Cover 
letters, and any accompanying notes, to these disclosures will be analysed, classified and 
categorised in a database. Voluntary supplements to the reports are measured using a voluntary 
information disclosure index. Drawing on the work of Meek et al (1995) and Botosan (1997), each 
identified item of non­mandatory disclosure is allocated points. The index is derived from the sum 
of these points, forming the dependant variable in testing. A multivariate econometric model will be 
used to test the determinants of disclosure. The nature of this exploratory study limits our 
predictions for the modelled economic and governance characteristics as a general association 
with the Disclosure variable. Drawing on prior disclosure literature and preliminary data collection, 
key variables include: Size, Performance, Reporting age, Financial Slack, Future financing, 
Governance Characteristics and Industry.
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Abstract: 
There is little known about the experiences of workers with disabilities in the work environment. 
There is even less known about the experiences of workers with Posttraumatic Stress Disorder 
(PTSD), a condition which may have far­reaching positive consequences to organisations. The 
ramifications on operational efficiency and Workplace Health & Safety, Human Resource 
Management and policy development are extensive, to say the least.  Recent shifts in research are 
revealing a neglected side to the aftermath of severe trauma by showing that, not only can 
individuals grow positively as a result, but can develop specific personality and character traits that 
fuel and perpetuate those positive changes. Traditionally, mental health has focused on the 
negative consequences of such disabilities and impairments. Perhaps now we can begin to explore 
the positive consequences. With appropriate environment, guidance, management and 
supervision, these altered traits may enable, rather than disable, the individual, organisation, 
family, community and society as a whole and force a change in perspective of disabilities from 
mental health professionals. There is an apparent demand for a unified system that collects data 
on the experience of PTSD in the workplace to better inform management and policy development 
that creates and optimises productivity and safety. This thesis aims to assist in addressing this 
situation.
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Abstract: 
The number of small companies listed on the Australian Stock Exchange (ASX) has grown 
considerably over the past decade and the ASX has outlined plans to continue to promote new 
listings of small companies.  However, evidence from recent empirical studies has demonstrated 
that small companies have poorer disclosure than larger companies, weaker governance 
structures, and generate a disproportionately high level of regulatory interventions. Despite the 
problems created by small companies for both investors and regulators, little is known about how 
different governance characteristics influence corporate behaviour in small firms, as research 
invariably concentrates on larger firms. The broad research question to be addressed by this thesis 
is: How do different governance characteristics of small listed Australian companies influence 
corporate behaviours? 
Three categories or outcomes of corporate behaviour will be specifically examined. Using 
regulatory intervention as a proxy for poor corporate behaviour, this thesis will firstly identify the 
internal governance characteristics associated with regulatory interventions. Secondly, the 
association between governance characteristics and the quality and level of disclosures will be 
examined. Finally, the governance characteristics impacting the performance of small companies 
will also be identified. 
The contribution of this thesis will be to specifically examine the associations between governance 
factors and corporate behaviours in small listed Australian firms, thus addressing the paucity of 
knowledge in this field. The governance characteristics found to be associated with good corporate 
behaviours will be useful in developing best practice guidelines for small companies. Conversely, 
the characteristics associated with poor corporate behaviours will be informative for regulators and 
auditors, enabling them to target resources towards areas of potential weakness. The findings will 
also be of assistance to investors and analysts by facilitating the assessment of risk factors for 
small companies.
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Abstract: 
Asset allocation typically involves the distribution of investment capital amongst the traditional 
asset classes of equities, fixed interest, cash and property. The most common form of asset 
allocation is that of strategic asset allocation, which can be characterised as the long­term asset 
allocation decision based on investors risk/return preferences. The optimal balance between risk 
and return is typically determined via the use of modern portfolio theory developed by Markowitz 
(1952), to establish the long­term ‘normal’ asset mix. 
Depending on their view of market conditions, active managers seek to enhance portfolio returns 
through implementing various changes to the strategic investment portfolio. Tactical Asset 
Allocation (TAA) represents the active departure from the strategic asset mix. The tactical changes 
take place in response to shifts in the risk­return characteristics of different asset classes resulting 
from changes in the investment conditions. 
The issue for tactical asset managers is how to combine various and sometimes competing signals 
in the market to form the optimal tactical portfolio. The most common approach used by 
practitioners is that developed by Black and Litterman (1991, 1992). The Black­Litterman model, as 
with most areas of TAA receives very little attention in the academic literature. It has, however, 
been shown to be deficient in areas such as incorrect estimators of risk associated with individual 
‘bets’, intertemporal modelling and its lack of consideration for the ‘information ratio’, the most 
dominating performance evaluation measure of the asset allocation industry. 
The Black­Litterman model has recently been challenged by other tactical asset allocation models 
such as optimal aggressiveness factors approach (Lee (2000)), and the robust optimisation 
approach (Jagannathan and Ma (2003)). The research undertaken in this paper considers the 
efficacy of the most widely accepted model of TAA, and examines the newer, competing 
approaches to tactical asset allocation to attempt to formulate a definitive model of tactical asset 
allocation. 
This research presents a single, empirically testable, academically­sound model useful for 
combining differing views for implementing a tactical asset allocation strategy, and in doing so, 
seeks to unify the currently fractured, mainly practitioner­based, literature in this field. The 
construction of this model will be of interest to investors such as superannuation and pension 
funds, both domestically and internationally.
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Abstract: 
The music industry has undergone a significant and well­publicised period of change (BBC, 2006) 
that has created a unique operating environment. Through advances in technology consumers’ 
have been provided with the unique choice to purchase or not to purchase music. Given that music 
is an emotionally laden experience, the effect of emotional loyalty and affective commitment on 
music purchasing will be examined. While the terms attitudinal and behavioural are the most 
frequently used for loyalty in the marketing literature, attitudes have further been separated into 
cognitive (Bloemer and de Ruyter, 1999; Oliver, 1999) and affective (Fournier et al., 1998; Oliver, 
1999). Gremler and Brown (1998) and Oliver (1999) identify affective loyalty as one of four 
components of loyalty (the others being cognitive loyalty, behavioural loyalty and behavioural 
intention). Whereas cognitive loyalty is open to counter­persuasion or better offers, affective loyalty 
is more deeply rooted in values and emotions (Oliver 1999) and thus harder to change. 
Specifically, this study will examine whether emotional attachment to an artist’s music influences 
loyalty to that artist, and how emotional loyalty influences a consumer’s decision to purchase 
music. 
An exploratory, qualitative study in metropolitan Queensland was undertaken as a basis for a 
larger project currently in progress. Fifteen semi­structured interviews were conducted in April 
2006. A non­probability, convenience sample of 15 respondents who have experience in both 
music downloading free of charge and paying for music was used in this study. In order to target 
respondents with the necessary music downloading/purchasing experiences, interviews were 
conducted in social situations where young people (18­30) congregated, mainly bars, parties and 
cinemas. 
Findings of this study suggest that emotional connection to an artist’s music can impact on a 
consumer’s loyalty to an artist. This emotional connection was found to be triggered by episodic 
associations and structural expectancies. However, in order for these emotions to be transferred to 
loyalty, an artist should purposefully aim to foster a relationship with the audience through an 
exciting stage show, and interactive website. This study also found that emotional loyalty to an 
artist positively influences a consumer’s decision to purchase music. Strategies for increasing 
emotional loyalty will aid artist(s) and the music industry to engage in more emotional relationships 
with their audience, and increase the amount of consumers purchasing music.
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Abstract: 
The advantages of using a balanced approach to performance measurement on overall 
organisational performance are well­known. We examined the effects of a balanced approach in 
the more specific domain of measuring innovation effectiveness in 144 small to medium­sized 
companies in Australia and Thailand. We found that there were no differences in the metrics used 
by Australian and Thai companies. In line with our hypotheses, we found that those SMEs that took 
a balanced approach were more likely to perceive benefits of the implemented innovations than 
those that took only a financial approach to measurement. The perception of benefits then had a 
subsequent effect on overall attitudes towards innovation. The study shows the importance of 
measuring both financial and non­financial indicators of innovation effectiveness within SMEs and 
discusses ways in which these can be conducted with limited resources.
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Abstract: 
The arts industry is under pressure to operate according to more relationally­oriented approaches 
and frameworks. There is an expectation that the resultant collaboration will produce more 
innovative outcomes; contribute to efficiency and effectiveness through greater economies of scale 
and production as well as build capacity. However, little is known about the processes through 
which collaboration occurs within this sector. While network literature acknowledges that networks 
lend themselves to capacity building, there is not a clear picture about how to extend the innovative 
and human capital necessary for building greater community and economic capacity. Since the 
Arts Industry makes an increasingly significant economic and social contribution to society a better 
understanding of how knowledge of network utilisation and areas of improvement are of value to 
the industry is an important first step in creating value. 
Drawing on a case study from the arts sector, this research project examines the nature and type 
of relationships exhibited within arts networks, analyses their operation and draws out conclusions 
about their perceived impact and effectiveness. Further, it begins to unpack the empirical elements 
relating to capacity building that to date, have been addressed largely theoretical level. This 
research combines the Resource Dependence Model (RDM), Social Exchange Theory and 
Network Theory to gain insight into a community arts network and how it builds capacity for the 
greater community.
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Abstract: 
In business, the buying process is often thought to be straightforward, rational and accountable. As 
a result of this assumption, little attention has been paid to the concept of brand loyalty in the 
business­to­business (B2B) sector. Brand loyalty can be described as a process consisting of 
physiological attitudes and behaviours that are often distinguished as attitudinal and behavioural 
loyalty (Jacoby, 1971). Recent research has indicated that attitudinal loyalty can be further 
separated into cognitive loyalty and emotional loyalty (Kim, Lim, & Bhargava, 1998). 
The purpose of this thesis is to understand brand loyalty as a tri­dimensional construct in the B2B 
sector. This thesis will examine cognitive loyalty, emotional loyalty and behavioural loyalty in the 
B2B context as well as the implications for business buyers. In addition, this thesis will examine 
business relationships or more specifically buyer­supplier relationships and determine if the 
presence of a relationship, positive or negative, has any impact on a business decision­maker’s 
loyalty towards specific brands. 
This research will be conducted using a quantitative survey questionnaire administered through a 
mail survey. The survey questionnaire will be sent to business buyers, managers, purchasing 
officers and decision­makers of businesses across all industries and of all sizes, Australia­wide. 
The survey seeks to ask respondents to think of a branded purchase that they make for their 
business, which they are likely to make again. It examines their loyalty towards the identified brand 
and determines the basis of respondents’ loyalty. 
Respondents are also asked about their relationship with their main contact person of the 
organisation that supplies the brand of product they have identified. This thesis aims to understand 
the nature of this relationship in order to determine if the respondents’ loyalty towards specific 
brands is affected in any way by their relationship. 
The data will be analysed using correlation and moderated regression through the program SPSS. 
Correlation will help determine how the three dimensions of loyalty are related to the functions of 
loyalty, while moderated regression will test the effect of the business relationship on the 
correlations. 
* This research was supported under the Australian Research Council's Linkage funding scheme 
(project number LP0455372). # Corresponding author: Z1052, Queensland University of 
Technology, 2 George St, Brisbane, QLD 4001. Phone: +61 7 3864 2894; Email: 
r5.bennett@qut.edu.au
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